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PERNYATAAN
- -'r::- -ri sa)'a menyatakarr bahwa skripsi yang berjudttl "Marital Readiness
--- il::ra-ia )'ang Melakukan Pernikahan Dini" merupakan karya asli yang
: .-\npel Surabaya. Karya ini sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat
,' 
- 
:.:.r pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali
- 
- 
::-,:r3 ter-tulis di acu dalam naskah ini dan disebutkar-r dalam daftar pustaka.
Surabaya, 1 Agustus 2016
Shofiana Nur Iva
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